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$X=\{x1, x2, \ldots, x_{n}\}$ (partial order) $P$ , $X$ 2 $(P\subset X\mathrm{x}X)$
$\mathrm{C}\forall x,$ $y,$ $z\in X\#_{-}\sim X*$ ’ $C$ ,
(1) $x\leq x$ ( )
(2) $x\leq y$ $y\leq x$ $x=y$ ( )
(3) $x\leq y$ $y\leq z$ $x\leq z$ ( )
, $X$ (strict order) $P$ , $X$ 2 , $\forall x,$ $y,$ $z\in X$
$(1’)x\neq x$
(2’) $x<y$ $y<z$ $x<z$
$P$ , $x<y\Leftrightarrow defx$ \leq y $x\neq y$ ,
< $x\leq y\Leftrightarrow defx$ <y $x=y$ \leq ,
, $P$ , ,
, . $X$ $P$ $(X, P)$
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$x,$ $y\in X$ $P$ $x<y$ , $P$ , $x<Py$
, $\Omega=Xdef\cross X-$ { $(x_{1},$ $x_{1}),$ $($x2, $x_{2}),$ $\ldots,$ $($xn’ $x_{n})$ } , $P$ $\Omega$
$P=\{(x, y) |x<Py\}$ (C $X\cross X$ ) $\text{ }$
1 $P$
$P^{-1}$ $de=^{f}$ $\{(x, y)|(y,x)\in P\}$
$P$ &f= $\Omega-P$ (P $\Omega$ )
,
1 $P,$ $Q$
(1) $(P\cup Q)^{-1}$ $=$ $P^{-1}\cup Q^{-1}$
$(2)$ $(P\cap Q)^{-1}$ $=$ $P^{-1}\cap Q^{-1}$
$(3)$ $(P’)^{-1}$ $=$ $(P^{-1})’$
(4) $P\cap P^{-1}$ $=$ $\emptyset$
(5) $(P^{-1})^{-1}$ $=$ $P$
(1) $(x, y)\in(P\cup Q)^{-1}\Leftrightarrow(y, x)\in P\cup Q\Leftrightarrow(y, x)\in P$ $(y, x)\in Q\Leftrightarrow(x, y)\in P^{-1}$
$(x, y)\in Q^{-1}\Leftrightarrow$ ($x$ , y)\in P-l\cup Q-l
(2) $(x, y)\in(P\cap Q)^{-1}\Leftrightarrow(y, x)\in P\cap Q\Leftrightarrow(y, x)\in P$ $(y, x)\in Q\Leftrightarrow(x, y)\in P^{-1}$
$(x, y)\in Q^{-1}\Leftrightarrow$ ($x$ , y)\in P-l\cap Q-l
(3) $(x, y)\in(P’)^{-1}\Leftrightarrow(y, x)\in P\Leftrightarrow(y, x)\not\in P\Leftrightarrow(x, y)\not\in P^{-1}\Leftrightarrow$ ($x$ , y)\in (P-l)’
(4) $(x, y)\in P\cap P^{-1}\Leftrightarrow(x, y)\epsilon_{-}P$ $(y, x)\in P\Leftrightarrow x<y$ $y<x\Rightarrow$ ($x$ , x)\in P
(5) $(x,y)\in(P^{-1})^{-1}\Leftrightarrow(y, x)\in P^{-1}\Leftrightarrow(x, y)\in P_{\text{ }}1$
$X$ $P$ $i,$ $j\in X(i\neq$ $i<Pj$ $j<Pi$ $P$
, $(X, P)$ $P$ $Q$ $X$
$P\subset Q$ $Q$ $P$ , $Q$
$(X, P)$ $G_{P}=(V, E)$ , $V$ $V=X$ ,
$E$ $(i,j)\in E\mathit{4}^{e}di$ <P $j$ $P$ , $(i, j)\in E$ $(j, k)\in E$
$(i, k)\in E$ ( )
$G=$ $(V, E)$ , $E$ ,
, , $G=(V, E)$
$G_{c}=$ ( $V,$ $E$c) $\{i, j\}\in E_{c}\Leftrightarrow\{i,j\}\not\in E$ $n$
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K $F$ , $F$ , $(i, j),$ (j, $k$ ) $\in F$
$(i, k)\in F$
2[2] $F$ $K_{n}$ , $(1)(2)(3)(4)$
(1) $F$
(2) $F$
(3) $F$ $v_{\mathrm{i}}(i=1,2, . .., n)$ $\mathrm{a}$’ $i-1$ $(v_{1}, v_{2}, \ldots, v_{n})$
(4) $(v_{1}, v_{2}, \ldots, v_{n})$ , $(v_{i}, vj)\in F\Leftrightarrow i<j_{\text{ }}$
$P$ $P$ $K_{n}$ $F$
2 $P$ $X$
$P=$ $(x_{\sigma(1)}, x,(2), . . . , x_{\sigma(n)})$ $(x_{\sigma(i)}, x_{\mathrm{a}(\mathrm{j})})\in P(i<j)$
$\sigma$ $\{1, 2, \ldots, n\}$
3 $P$ $P’=P^{-1}$
$P$ $P\cap P^{-1}=\emptyset$ $P^{-1}\subset P’$ $(x, y)\in P$
$(x, y)\not\in P_{\text{ } }\circ$ . $P=(\ldots, y, . . . , x, \ldots)$ . $(x, y)\in P^{-1}=(\ldots, x, . . . , y, \ldots)$
$P’$ \subset P-l $P=P^{-1}$
, $P=P^{-1}$ . 2 , $\forall x,$ $y\in X(x\neq y)$ $\lambda 1\backslash \uparrow\vee$ $(x, y)\in P$ $(y, x)\in P$
, $\exists x,$ $y\in X(x\neq y)$ $*\backslash \dagger\dagger$\check $(x, y)\not\in P$ $(y, x)\not\in P$ ,
$(x, y)\in P’=P_{\text{ }^{}-1}$ , $(y, x)\in P$ , $P$ $(x, y)\in P$
$(y,x)\in P$ , $\forall x,$ $y\in X(x\neq y)$ $X$}$\backslash$ $1_{\vee}$ $(x, y)\in P$ $(y, x)\in P$
$P$ , $P$ 1
$X$ $P$ $\Omega=X\mathrm{x}X-$ { $(x_{1},$ $x_{1}),$ $($x2, $x_{2}),$ $\ldots,$ $($f, $x_{n})$ }
, $\Omega$ $\mathfrak{B}$ , $\cup,$ $\cap$ , ’
(1 ) $\Omega$ , (0 ) $\emptyset$ . , $A\in \mathfrak{B}$
$A\mapsto A^{-1}\in \mathfrak{B}$
$\mathfrak{B}$
4 $\mathfrak{B}$ $a,$ $b,$ $x\in \mathfrak{B}$ $(1)(2)(3)$ ,
$a\leq b$ ? I $a\cup b=b$
(1) $(a\cap x)\cup(b\cap x’)$ $=0$
$(2)$ $b\leq x\leq a’$
(3) $x=(a’\cap x)$ $\cup(b\cap x’)$
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$(1)\Rightarrow(2)$ (1) $a\cap x=0$ $b\cap x’=0\Rightarrow x\leq a’$ $b\leq(x’)’=x\Rightarrow b\leq x\leq a’$
(2)
$(2)\Rightarrow(\mathrm{S})$ (2) , $b\cap x’=0$ $a’\cap x=x\Rightarrow x=(a’\cap x)\cup(b\cap x’)$ (3)
$(3)\Rightarrow(1)$ (3) , (3) $x’$ $b\cap x’=0_{\text{ }}(3)$ $a\cap x$
a\cap x=0 , $(a\cap x)\cup(b\cap x’)=0_{\text{ }}\mathrm{I}$
5 $x$ $(a\cap x)\cup(b\cap x’)=0$ $a\cap b=0$
, $b\leq x\leq a’$
, $\exists x\in \mathfrak{B}$ (a\cap x)\cup (b\cap x/)=0 $4(2)$ , $b\leq x\leq a’$
$a\cap b=0_{\text{ }}$ $a\cap b=0$ (a\cap b)\cup (b\cap b’)=0 ; , $x=b$ $(a\cap x)\cup(b\cap x’)=0$
, $4(2)$ $b\leq x\leq a’$ I
6 $x$ $(a\cap x)\cup(b\cap x’)\cup c=0$







$(f_{1}\cap g_{1}’)$ $\cup$ $(f_{1}’\cap g1)$ $\cup$
$(f_{2}\cap g_{2}’)$ $\cup$ $(f_{2}’\cap g_{2})$
$(f_{n}\cap g_{n}’)$ $\cup$ ( $f_{n}’$ $g_{n}$) $=0$




8 $(X, P)$ , $P$ $\not\subset$ , $\mathrm{C}\neq\emptyset$ ,
$\mathrm{C}=P$
$P$ , $P$ $P$
$\downarrow 1$ , $\exists x,$ $y\in X(x\neq y)$ (x, $y$ ) $\not\in P$ $(y, x)\not\in P_{\text{ }}P\cup\{(x, y)\}$ , $P\cup\{(y, x)\}$
, , $P$
$P\cup\{(x, y)\}$ , $\tilde{P}_{x,y}$
$P\cup\{(x, y)\}$ [1]
$\overline{P}_{y,x}$ $(x, y)\not\in P$ $(y, x)\not\in P$ $x,$ $y(x\neq y)$
, $\mathrm{C}$ , $\mathrm{C}\neq\emptyset$ \not\subset $=P$ I
2 $(X, P)$ $\dim(X, P)$ $\{L_{1}, L_{2}, \ldots, L_{m}\}$
im$=1iL=P$ $m$
8 $P$ 2 $P$
9[2] $G$ $(X, P)$ $\dim(X, P)\leq 2$
$G$ G
[4] 1
$a,$ $b,$ $c,$ $d,$ $e,$ $f$ 2 $P_{1},$ $P_{2}$
.
$P_{1}=$ $(. . . , i, \ldots,j, \ldots)$ $P_{2}=(\ldots, i, \ldots, j, \ldots)$
$d\mathit{4}^{e}$
$j$ $i$ ( ), (1)
$P_{1}=$ $(. . . , j, \ldots, i, \ldots)$ $P_{2}=(\ldots, i, \ldots,j, \ldots)$
&4 $j$ $i$ ( ) (2)
, $j$ $i$ ( ) , ( ) $j$
( ) , $i$ ( ) $(1)(2)$ $j$
$i$ ( ) $i<\mathrm{H}j(i<\mathrm{v}j)$ , $P_{\mathrm{H}}=def$ {(i, $j)|i<\mathrm{H}j$ }, F
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, $i,$ $j(i\neq j)$ $l\backslash 1\llcorner$ , $i<_{\mathrm{H}}j$ , $j<_{\mathrm{H}}i$ , $i<\mathrm{v}j$ , $j<\mathrm{v}i$
$(1)(2)$ $P_{1}$ , $P_{2}$ , $\Omega$
,
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $P_{2}$ $=$ $P_{H}$ (3)
$P_{1}^{-1}\cap P_{2}$ $=$ (4)
, 3 $P_{1}^{-1}=P_{1}$
$P_{1}\cap P_{2}$ $=$ $P_{H}$ (5)
$P_{2}$ $=$ (6)











$(P_{1}P_{\mathrm{H}}’\cup P_{1}P_{\mathrm{V}})$ $(P\text{ }\cup P\mathrm{y})\cup(P_{1}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\cup P_{1}R)$ $=$ 0
$P_{1}RP_{\mathrm{H}}\cup P_{1}P_{\mathrm{V}}\mathrm{f}\mathrm{h}\cup(P_{1}’ffi\cup P_{1}R)$ $=$ 0
$P_{1}$







$P_{\mathrm{H}}\leq P_{1}\leq P_{\mathrm{V}}$ (10)
(7) $C=0$ ,
$P_{\mathrm{H}}\cup R\leq P_{2}$ $\leq$ $(P_{1}P_{\mathrm{H}}\cup P_{1}P_{\mathrm{V}}’)$
’
$=$ $(P_{1}F\mathrm{h}\cup \mathrm{h})\cap(P_{1}\cup P_{V})$
$=$ $R\cup \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$ ( $(10)$ )
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $=$ $F\mathrm{h}\cup R$ (11)
(4)
$(P_{1}^{-1}\cap P_{2})^{-1}=P’arrow P1$ $P_{2}^{-1}=P_{}1\Leftrightarrow P{}_{1}P_{2}’=P_{\mathrm{V}}^{1}$
(5)
$P_{1}=ffi\cup P_{\mathrm{V}}^{1}$ (12)








3 2 $i,$ $j$ $i$ $j$ ( )
, $l|$ $j$ ( ) $i$ $j$ ( )
, 3 $P_{1},$ $P_{2_{\rangle}}P_{3}$
$P_{2}=(\ldots, i, \ldots,j, \ldots)$ $\text{ }$ $P_{3}=$ $(. . . , j, \ldots, i, \ldots)$
$d\mathit{4}^{e}$
$i$ $j$ ( )
$P_{1}=$ $(. . . , j, \ldots, i, \ldots)$ $P_{2}=(\ldots,j, \ldots, i, \ldots)$ $\vee\supset$ $P_{3}=(\ldots,j, \ldots, i, \ldots)$
&g $i$ $j$ ( )
$P_{1}=$ $(. . . , j, \ldots, i, \ldots)$ $P_{2}=(\ldots, i, \ldots,j, \ldots)$ $\text{ }$ $P_{3}=(\ldots, i, \ldots,j, \ldots)$
$d\mathit{4}^{e}$
$i$ $j$ ( )
, , , $xyz$ , $j$ $i$
, $x$ $j$ (i) ( ) ,
$y$ (z) $j$ $i$
$i<\mathrm{H}j$ , $P_{\mathrm{H}}=def$ {(i, $j$ ) $|i<\mathrm{H}j$ } ( ) $i<\mathrm{D}j(i<\mathrm{v}j)$ ,
$P_{\mathrm{D}}$ =&f {(i, $j$ ) $|i<\mathrm{D}$ j}(I &f= {(i, $j$ ) $|i<\mathrm{v}j$ } .
$\ovalbox{\tt\small REJECT}\cap P_{3}^{-1}$ $=$ ffi (13)
$P_{1}^{-1}\cap P_{2}^{-1}\cap P_{3}^{-1}$ $=$ (14)
$P_{1}^{-1}\cap P_{2}\cap P_{3}$ $=$ $R$ (15)
(13)(14)(15) 3 $\overline{\llcorner}\Xi_{arrow}$ $P_{1},$ $P_{2}$ , $P_{3}$ , $P_{1}^{-1}=P_{1},$ $P_{2}^{-1}=P_{2}$ ,
$P_{3}^{-1}=P_{3}’$
$P_{2}P_{3}’$ $=$ ffi (16)
$P_{1}P_{2}P_{3}’$ $=$ (17)





$\ovalbox{\tt\small REJECT} P_{3}’E_{\mathrm{H}}’\cup(P_{2}P_{3}’)’\mathrm{p}_{\mathrm{H}}\cup P_{1}’P_{2}’P_{3}’P_{\mathrm{D}}’\cup(P_{1}’P_{2}’P_{3}’)’7\mathrm{D}$
(18)
$\cup P_{1}’P_{2}P_{3}PO\cup(P\{P_{2}P_{3})’P\mathrm{y}$ $=$ 0
$P_{1},$ $P_{1}^{/}$ ,
\tilde ($\cup hA$ ) $P_{1}\cup\overline{(P_{2}’P_{3}P_{\mathrm{D}}’\cup}B$$P_{2}P_{3}P\mathrm{v})$ $P$1
$c$
\cup (P2P3’PH\cup (5\cup P3)PH\cup (P2\cup P3) $\cup(5\cup P_{3})R$ ) $=$ 0 (19)
$AB\cup C=0$ , ,
$\frac{AB}{(P_{2}P_{3}P_{\mathrm{V}}\text{ }\cup P_{2}’P_{3}P_{\mathrm{D}}R)}\cup$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}^{C}(P_{2}P_{3}P_{\mathrm{H}}\cup(P_{2}’\cup P_{3})ffi\cup(P_{2}\cup P_{3})fl)\cup(P_{2}’\cup P_{3})f\backslash r)$
$=$ 0
$P_{2}$ , $P_{2}’$ ,
($P_{3}P’\mathrm{v}$ $\cup PJ_{\mathrm{H}}\cup fl$) $)P_{2}\cup(P_{3}’F_{\mathrm{D}}P_{V}\cup ffi\cup R)P_{2}’$ ( $P_{3}$ffi\cup P3 $\cup P_{3}R$r) $=$ 0




$\cup\overline{(ffi\cup R)}P_{2}’\cup$ ( $P_{3}ffi$ P3 $\cup P_{3}’R)=0$ (20)
, $DE\cup F=0$ ,
( $P_{3}F$b $P\mathrm{v}\cup$ $P_{\mathrm{H}}\cup$ $Fv$ ) $\cup(P_{\mathit{3}}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\cup P3F\mathrm{b}\cup P’R3)=0$
$\sim\subset P_{3}’R$ , $P_{3},$ $P$3 ,
$\hat{(ffi\cup \text{ })}P_{3}\cup\hat{R}P_{3}’\cup=0G\mathrm{H}\frac{I}{\text{ }(ffi\cup P_{V})}$
(21)
28
, $GH\cup I=0$ ,
( $ffi\cup$ ) $P_{\mathrm{V}}$ $(\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\cup R)$ $=$ 0
$P{}_{\mathrm{H}\mathrm{V}}P\cup \text{ }n\cup P_{\mathrm{D}}R$ $=$ $0\Leftrightarrow P,{}_{H}P,{}_{D}Py$ (22)
(21) ,
$R\leq P_{3}\leq(ffi\cup fl_{)})’=P_{\mathrm{H}}P_{\mathrm{D}}$ (23)
(20) ,
$P_{\mathrm{H}}\cup R\leq P_{2}$ $\leq$ $(P_{3}P_{\mathrm{H}}’\cup$ $)’$
$=$ $(P_{3}\cup\ )\cap F_{\mathrm{D}}$
$=$ $P_{3}\cup ffi$ (24)
, (22) $P_{\mathrm{H}}\leq P_{\mathrm{D}}$ , (23) $P_{3}\leq P_{\mathrm{D}}’$
(19) ,
$(P_{2}’P_{3}’P_{\mathrm{D}}’$ $\cup P_{2}P_{3}Prightarrow\leq P_{1}$ $\leq$ $(P_{D}\cup R’)’$
$=$ $P_{V}’P_{D}’$ (25)
(14) $P_{1}P{}_{2}P_{3}=P_{\mathrm{D}}^{-1},$ (18) $P_{1}’P_{2}P_{3}$ $=R$
$\ovalbox{\tt\small REJECT} P_{3}$ $=$ $P{}_{1}P_{2}P_{3}\cup P_{1}’P_{2}\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$=$ $P_{\mathrm{D}}^{-1}\cup R$
$\ovalbox{\tt\small REJECT} P_{3}’$ $=$ $P_{2}^{-1}P_{3}^{-1}=(P_{2}P_{3})^{-1}$
$=$ $\cup P_{\mathrm{V}}^{1}$
, (25)
$(P_{\mathrm{V}}^{1}P_{\mathrm{D}}’\cup P_{\mathrm{D}}^{-1}K)\leq P_{1}\leq P_{\mathrm{V}}P_{\mathrm{D}}$ (26)
, , $P_{\mathrm{H}},$ $P$D, & (13)(14)(15) $P_{1},$ $P2,$ Ps
$P_{\mathrm{H}}P_{\mathrm{V}}\cup$ h\cup FbPv $=0$ (27)
28
,
$R\leq P_{3}$ $\leq$ $P_{\mathrm{H}}’P_{\mathrm{D}}’$ (28)
$1\cup R\leq P_{2}$ $\leq$ $P_{\mathrm{H}}\cup P_{3}$ (29)




$2(1)$ $P_{\mathrm{H}}=$ { $(a,$ $f),$ $($ f, $c),$ $($a, $c)$ }, fl) $=$ {(a, $e),$ $($ e, $c),$ $($a, $c)$ } $ffiP_{\mathrm{D}}=$
$\{(a, c)\}\neq 0$ (27) , Sequence-triplet
$2(2)$ $F\text{ }=$ { $(a,$ $b),$ $($b, $d),$ $($a, $d)$ }, $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}=\{(b, c)\}$ , $P_{\mathrm{D}}=$ { $(d,$ $c),$ $($ c, $a),$ $($ d, $a)$ }
,
$P_{\mathrm{V}}$ $=$ $\{(a, c), (b, a), (b, c), (c, a), (c, b): (c, d): (d, a), (d, b), (d, c)\}$
$P_{\mathrm{D}}$ $=$ $\{(a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, c), (b, d), (c, b), (c, d), (d, b)\}$
$P_{\mathrm{V}}^{1}P_{\mathrm{D}}’=$ { $(b,$ $a),$ $($ d, $b)$ }, $P_{\mathrm{D}}^{-1}P_{\mathrm{V}}’=$ { $(c,$ $d),$ $($a, $c)$ } $P_{\mathrm{V}}^{1}P_{\mathrm{D}}’\cup P_{\mathrm{D}}^{-1}P_{\mathrm{V}}\leq$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $P_{1}$ , $P_{1}$
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